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注 释： 
[1] 华安县民族宗教事务局编：《华安县少数民族族谱》，
2002年。 
[2] 林钰琼、董建辉：《认同、想象与表达：华安高山族的
文化重构》，《三峡论坛》（三峡文学·理论版），2017
年第5期。 
[3] [英]霍布斯·鲍姆：《传统的发明》，顾杭、庞冠群译，
译林出版社，2004年。 
[4] 石奕龙：《别具一格的高山族传统体育活动——刺球》，
《台声杂志》，1999年。 
[5] 2019年6月田野调查期间由编舞老师提供。 
[6] 王明珂：《羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类研
究》，中华书局，2008年。 
[7] 王明珂：《反思史学与史学反思》，上海人民出版社，
2016年。 
[8] [法]皮埃尔·布尔迪厄：《实践感》，蒋梓骅译，译林出
版社，2009年。 
[9] 黄应贵：《族群、国家治理、与新秩序的建构：新自由
主义下的族群性》，群学出版有限公司，2018年。 
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